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t>vTT*2 Ihc aJniai*tralb* ad Jatoe» | 
■ad.«^. a Dci»ocr*iic Prmdaaa. aap
ad Bpatotbb-*#b»<« •“»«**• aad 1 . laatard ( e 
awntoto*ad*t> eoa bi* *aar*»0—. dariag
t*eae« lar'rrGotoiBeaialioa* Ibat Vhc Wii*er oi .totoip 
the pabiK laa bbe rnfwdejae a beri ' rf lid*, asd bablfc a
tarrl.-oarehiUrraUb* d-po**d of . coaoiT} aaaaally,
i«t. a. rcytoradbroecapauna, .«d ta|ao pm. a«l v** t-b-aL 
.cro.l iettkT. Tb~calr«dy pa^ad.oa um « •.aiadT.— 
l,..d boaa ia paal part dtopaM* of •« > tbal 1 aasgeat &
.■cfaa>ay*.to aecar* aaito** to tbe | tbrif pnn.c-toa. .i aaotaa l» »e. *».
bataawbrtbahardy m^-bo •ay.aaabjetAedlepalaUaa .*. t««na« lb.
w^wb to a.ail hitoarfl«U*», »«i‘ ea*- ea# aa* aCjo — fatly a* I <^r* , u.»ocra»K Pre-ideal.
--------*—M bradtiiiaud laaUaiaiof *oJaal»^-adtbee!otopbM»». tootoa ay n-
» ■•****•! tba ueauantiber raetorr *>T
fara-aiKM of ftftae» addOioaal S(a(a. j r^ttty.
tberrbTeiTiBeihe*alir*eoat«*o<lbe| 7vpw»e»».—To lb«» wbtoilban to i |T> A f)
MiiabMppi nrer kaa^b atb. ' ,abmiW ftw (he IVcBOerata.toilltab* . _____________
laUedlb.ua Tbeta a5t» aba. Jonag • aaj kiaj edwaotry jradu* in pay rmTAT* S.ILB.
j,___ r-iBli-a.a.naLaa.1 ,».«ro | Aae *.j » »* pt .aloe rm>red. .* .an-W ^wd.; .l»i-ud_ .«
arr>oi«d toe Leaniaa. Jtbato j ~ ~plw^









(» Ctotoaai.»p^ auai 
^l^ttoatoî ay
bai *>Uaia4earorlodo-j daj.ag lb. ..vt
^ Caagtm. partoeadarly * >be , u>IS. 
aalpeet abMld racurc yoar alleali 
It baa baaa tba vu «l iba
lAeatofTT b««e.l
aJeatUed ito 1«17, 
ia ISIS. Maiac >J=-il*iaato#bKtt-Tiu^d^iiowJ ial«n*«aiay w*ab.*to<etlbylb*CTtoitodUu pnm»
•rtbaaale afpabtic Ua la W aeMian .
1 daaanriah ta>* aadaratood a**e»-
oubttodiar ia tbe leato daera* a car-1 tmtea lo etorrr .ty aod a«^*-
tail*£^l^tobati*be>ag<h»ab]r tbeieeiaaUpabbe oAce*. lUceypabU. 
ireaeeal KOTeT-ia«t,ttorlba*«D«.6«-!*intoit -bo ka* e.oUlod lb. ^ 
seal td edacaaia* ; ptaerel m bito baa be— pneeatoed ^ State-aa aJuifted
The rrpoet of iba Saavtary of (be* g*i*a( wnk all tb* eigor .d (be la- If ^ temtorr arooiroO.
■ ■ -.1.1. .Cl. _tii 1.. I .... C-*. - ---. -1 »jw.« ti tia. ■ *
fr'Haiwgeaattorri, . _
(r~— b-^' KeaiidB^-acmred b. ibe' ^-=^$ FAEM Foil SALE 1
<1.e.<d tk.i rwolrr. I> a
I-™.iSi3',l'r£^.~r^r;S'^?; lUAvr a fakm fok salf.
id Ibr ta-
lauinarwbeaiUaii -rtb ibi. -ill peelbaJ mcm hare a«*rvJ placr* U 
Toa iaWnaattoto lallaMad sad prapar ' barn ibe lash of IbesyaUM taUbl* 
»d (b*. pabiiealloa. ia regard lo the by la-aodcuUm fc* i 
. eeaaaaUkes dariag tbe year 1PT«. (be! «rau. or (b. < 
operMtoMoftbe Barraa <d Edaeuioe-Beaded lur
r—-tbaraM, (be patra(-o«*e. (be pea* [pervoMitortMl 
aloa omtrn. (ba land o«ee aad Ua laJi | tbeu sawaaally. a» -bo 
an Barasa. aad ibe raport af (b. Coto-i iadoaadig iba tbaractaa
(eoeanueat pirilion* 
r*Mly ««fl haotoa Vo 
r - b pea kUrr*
Agncalura. and girt 
I* of b ia departam for lbIba oparai
year. t\-o* tbaa
Aa agriauUure i. lLe^gn>Bad--orii of -brah aaa 
OS* pr».peri(y. too oiSA-b iarportase* duirad. 
eaoBot be auaebrd to tbe labor* of Ib» 
depattaeaC liia.atb* kaada of aa 
ibla bead. -i(b able aMiUaala. all teal-
tba*. A «riU aarrto* r^oeia
-bogieaskHaraf riC tba baaiaoa*
etdr d.eotad l« iaUDdaeang ioi
a-ricBltBralpnalmcekil-af (be
Panaarlbe adwinialra'juo of Aadre- 
Jarlw'n. a ItetoorraUe President 
a l>mocr*»>e Coagr-ia UU-bigai 
Arkaam -eteadBUu-d in tiCu
Uanng Marti- V 
Iration. Uim>-«ra(>c. au be- Stale* -ere 
teBiUaii
Daring Ibe 7mid«Bej of Ilxrriaos 
aad Tyler so aa- blalca —era aJisil- 
led.
Daring the Prcanleory id ^aa. K. 
Polk a Drmocratle Picohlcn-. awialrd 






Dr. Allen, Lot on>Uk7 
! log, cooUiniog
tionlaatnradlosaAUebia tooUaia -----------------
ceoditfratoaatfmssw k r^arJed a. ^.irod aad aduiltad ............. .............
~ " ■’■ -----=“• all CO, and tub, panJiaaed
i alp iilaceloaa U' 
allaadftlpitodaata adajrtad la
the eirioaa diaataa aad aoilt .. ------------ .
...1 urriU*T. aad W *ifl*R all aaahl' -r,sW s«Bot* U»«a pr»stopl.^to<* all 
.nurtoati^a;ialboimb<d.ofe.lu- indoatoBaaarparBOMfor pabO. pkea. 
rBtingtbapiaiUaaadcrraa^ el otbae i-oaM labOT*
.„.nt‘rin, tnd prolacU -apttoi
well 
fruit
kf., any one witkiilg su^ i' knu 
I will plc^ all oo sr atUina tbe un-BmiST AGENTS
nifioDoBE h.\kt.
C'wr-B-S 11 Poplar Plaiito, Ort. 12^
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* raat Aaiaan^ I WANf BS,
particalar k—Irtlaa. Qaktk bat *ma-, ba. baato «—gblU* —rakaa aod ^
Jr ika Agrietollaral Baraaa « vorkiag! d»abetoaa> aearaot la iba great aaiobw 
a craat iatiooal good. aad. if Ifberany, rfproaaeatioa. and «oriclK.na of lb. 
atppnrted.Uwuor*«idalritaiati»e«ee)|aait-oTaaf«. liIagratiryiBg (• ao 
b* aaiaadad. aod Iba leaa depabd-1 liea Iba CaroraWe cbaai
• aballbeapoB tbe prodi , ,
(oreige eoootrtea. j briogiog U» patuabtoeo
Tba aal^ of eoapeaaaiiaa (»tbe! promd reereaot to ibe
aod Fillb^ura, «l>ig»,a**iMe>i by 
aod tba olratie C—graaa. California-aaadioU 
led io 14m. aod Territorial gveern- 
meolaotfnniaed IgrSew Mexico, Utah, 
aod WoaWogies.
untrr ic
Gb-enllbou-bobare'lin • De«ocr.tlc Pru.JrnL




MENaty WARD BEtCHER’B in ll»««»ill. * LcI‘np-'' R«Ur’'»<l ^ I>
Vfiprk*w*u%.t«»b-
u...—.Ml »u..<Cr.f J M.EnCEKS.
Um. *f •• «»*rt —I riralnohaix. on. :M. llT-1
AeH « r««l rM-naMil •« n>aa*b **J f< 
.•If O..U. Lrll .bJ .A.miB. -w. .M 





A rA^aBd fBgUek .r lb* 
RIOTORIAL HOME SIM.E,
1 r R C A R
1 TIOmT^NE,
■ T" **?*
K<m ft 1 AT^\M>txaVXrV EMillTS
,TXa:.rs.zrrrjii=^..-r--
Chicago and the Grant 
Conflagrntion
______________,71*’ .B. 1— U-o—„r r,„k.' ‘£~r rTniiien ; FALL & WINTEK:=::s
LOCAfo AUEtlTl WA1«TE».
‘ - - -re.rdBBd B*Uto
.ettoflud tc fBL
aod ebar-: oSee ooM bat (boa* -bo poaom tb« Coograa*. for Sebcaaka aod Kaoaaa. 
to -biob eMidcooB rf tba botooal and *«rv«-| o-Har tbe admioi.iratioD ofjaioca 
B-t <a« «r! o». -bo. it -m al-.y. ba fooad. ocm-1 „
eoBtaaoiiy
Itl—tSoS^iWd- ad few of 1 ai ' ill -a t I 
Ua o«eiato roeetTa a rumpanaatioo pr— tba oujorit)- uf tbe 
n tba rupactokfa *a^^ of a ] -bicb ibay iiee
■........................ - " -|i Ia«y •aoaag.loCoog—ooeyaar
11 ago 1 UTOeUy racouacodad a rafora
, ----- ,-----! i. tbo aiei) aerric af tba etaotry. la ,
Mloo-ioalioUa aerena KodrtaL I«—fcrtody-ilk that recoaaaodalwa j
sotlb YISA.1*.
otauof Mioocnou -aa adaiUed in NEW yORK OBSERVER 
18M, ud O,,,.. i. 1M». ; O n- V., B..* ,
A -ke at—oay -ooM dieial# Ui 
rale in tbo C^rearoaeat aarriaa.
I horaMgieao tbo atoiaolr* ^^ciril expao..------------ -----
tb*oappaWadabS-&>eatoaaorCr-l^i»er other porpnoae, approead I Coocreaa
■Try- . __ ..-------------——*i30lh.l871.|;.*.lb.*-rr,anry*.lbonlyi^^;^f7“^
>;id lb* rxocalira to
Tbaa it -ill be aecn.
8UU had been adauud it 
U> tbe L'oion ondiir
2: i;^;
»-tb*jourJaot paaH aul Ua 
>aa peoee-din^ bacaow all tbeo*
i Coogrrak. ia tba tlb aeciioa. flf aa
i»kW •• appettprialWa for aaodry j aioUtralion, except California; 
; i aoeaef Ua bar admitoioa «*• by a Detooeralie
inder O -b-g Proa-denL
•A«Pi.ec«piBs reCE.
I eiik (> r M.I.^ «
. ku b1> iB-fMe. .n.1 all <t
(I r DA XhT
1 rUnlVSttXKi
n p BBinr *in eenilBif lU ku.<f- 
' 111 Ub •a/iwiii hr*tu'U~ at Ih. eld .UaJ.
UilUb-.r... Xr. N... anil. liCt-inB.















i rilit ('<>( Gilh. C-OI.IKO llOAllAK.'lbi.*.
n BIB oMiood ia Ue acuMapaOT 
r rrpatw ar ta Uoa. preaatotod d.iog ina
ra^ to C—graaa Tbcoc catiaaoloa 
bar* ay approval.
lliifO (bon BIX yanr* baring elapaad 
; buBtile gan -a* S>—I be*
^ ! Every Terrilury ae^aired
____i “ie*rei>™Vadp*aei-l*p—biaM^ K—.laUon, haa beep the -ork of
•g- >pooaibHity of doing on. fodor Ue
ie Congrwa, 
grtaa baa « Itetoorralic Coo aod given a guv-
« tba laal wa$ rwl '
to*a«miba aeadad roloaa. Tbeir la-I‘o very Ternu.rj 
bon ar* tool yet eoapleU. bol it ia bo. I Then -bat i* Ue conduBioe tube
!(eed f,.r frei ample nopy eftto Cnf&.!TnAVIC 
‘■IAN LEADBSL b Ir-tleM -erkl^ j..ur. ■ 1 b.~.e«
lee tba I Ml, wbK.bed tr iLr >re Vork Siiie l..m-I ooa Sior»-------------
b nt • »**Joa rf L'niref kaliru. BOJ cnBlBiniBU It't TUX0l*01
------ B " »eraBe..or Or. E. H- CaiAPIN ... ............ PopU. Plaia., «apt. I«h l.;i
DoBOentk Preaideot. aad a Deaoerat ,;»opr,rBr. Addr... Pul l..hor Clf BIS*- — - -— ,.;r--.,I
Tixff LEADER. i*i»» Braada-ay. A Completo «ctO»W HlotoCY of 
Hoar yorh City. the Tlmod '
r.s ,i?r;r=rT. riiUL^TrcirtorvV^
w ^ta.kTUA M.W T>iu-‘krB.. . .ei.iwfCrest Re^oetioa Xa
READY-MADE CLOTHING, ______
a.“*” jciOTBS, Cl.«IIEIES i'VEmStt'i™!“|?r-^^
Ua anmoa tbn arrayed agmaal j a pla* wbieb
lUer. one for Ibe porpalralton | great 
Uo eUor for Ue dnlraclion 
o%h
aa«b oth . t o e iniiwf. I f-il roloif of tbo a
e dealradioo of tba baula of departnient and
lAfAAlUC UOt'lfCHOLD HACk.
Vufpobii-ihi.
Thai party w moeb rooddDnod [ .bub
Jhi a, It nay 
T ilia oot til
u.ry.
I.} Ibe eoeiniea of true gutermueut, bad 
• what -a -ere in IH60 Tbe
in. Uat Uo diaabilitiea 
ith amond- 
_ . ?hatareand-
rtdoaaootexelBdc Ibo ballot bat 
oaly raqairaa Ua diaabilily to bold of- 
tea af eeataia elaaaaa. Wbaa Ue pan- 
«r of the ballot aad aecarc majoritiea 
are o«r* U elect eflUsBr* reSoetiBg the 
ries* of tbe inaforily I du Pul are 1^ 
wlroalogaor proprioty of caciedi^ 
nao »!■ -ff-T mcrvlr boueao U^ 
war* bafero Ue rebelii— men ofaUaJ 
itig aod cbarac er; pfii a >i t > be el. tto I 
to poaltlena r-|u>Hiig Ibu'p to lake ao 
ooU to aapport ihe Cooatitutiuto, aod 
adnitting to cIrgibilUy tboae entar- 
taiotof predaoly tb* Mme riewa bat of 
Uaa ataedlog in Ueir uonutkaniiiea. It 
nay ba mid the former riulalad an 
0^ Wbik ifaa latter did not Tba Ut­
tar did oot have it in Ueir power to do 
•O. If Uer Itod token ihii iwtb it can 
out be doubled that Ibuy —uuld bare 
krukab It aa did tba foriaar elate. If 
thaca era »ny great inmioala dialin. 
nUbad above all other* f* U* port
thar took ie opp—tion to tbe govom- 
meet, ihoy might, la the jadgmetil of 
Coograaa, ba exclitdad from Bach am 
noaly. Tb« subject ‘‘ ‘■-
J, I made oe ^ _________ ^
r. ! ignorant aod prcjndioed may look at on* ' J‘,w"
eldo of ibii mailer, bat the l.i.lory ol • .tJ^TToaul'.iU** *”*'
Congrea*. and -hich -ill rBeoood 
the toe* aod iotocaBi of Uo poblio *•
rieo At all crenU. Uo rxponmcnl •ij e
ehall have a fair trial. ! Uecunnlry anatal-nyeBprak for iUull,' ----------
jr-Zh'S i - —— jr-- : - ■
iniBBt—v «no m*d« •«** Bnacca-I llomovmt'e Then Ue L-..
 i
' The beet, eheepeet. end mo«t esc 




.a laal T«*r •«"> ““I* •»«* '“Kgoa- 
ona at occerio me to be proper for 
oar conaiderMlon. I enbrnit Urm 
>iU a enntJenee that yoer combiBcd 
_ -tiuB —ill be —i-. ,«t>lo mDS'iko n I in 
the heat inlorcel ol Ue -hole eoonlry iBignod.] i;.s.uaAbT.
*■ ^ ‘ Proaidont.
Exocalire Maneion. Deoamber L
THE DEMOCRAT
' V. H ASHTOlf, Knivoa A l^niata*. 
M. M. T«k«toY^ A«.i»TA»t RpiToA _____
THuhsDAT DFx;BIIBER...U. 1871
>OA USIT£V STAJMS 8E.VA TOR
Hon. Onrratt Davis.
Of BOl’EBOS COI STT.
____________________ Tbecondi
tiun of the Soutbarti Stotea ia BOliap- 
pily eot :*Beh u ime patriot eitsaoi. 
-wwhld like lo auo. boeial ontrweiam Ipr 
e^hioe’a aake. pcraonal riokee* nd 
thraeU toward* penona entorUlniny 
poIiticBl riew* oppoaed lo Ihoee eotor 
uinad by the majority uf lb* old citic:'.rri"“ Jsr,£r £
HutealBtoly ia r«balK>a. It-ill b* 
happy cenJiUon of Ue coeeiir -ban 
Ua eld ciUacBt oftbeaa Btoua -ill t*ka 
an iBtarml in public affair*, aad proa- 
algato the Uaa huncatly antortoUad. 
*ed rota for men rvpraaeniMig Uait 
Tla—, end permit tba tame treedom ol 
; axprmaion and ballot In Uom rotor 
^ UiaiDgdiffBranl political Mmriettosa
Ml is U* DUtriot of CuttotoW*. 
PMMlii bare. Iha* far. tally raalitod U. 
aipeatorten* of iu adroeato*. Undar 
UadiraetiOfi oftbe urrilonal oftioer* 
C ayMemof impr-ramani. ha* b*-n 
laaeganted by maee* of which TTeah 
' iagtoa U rapilMT bawming a city 
ererfhy of the nattoe * eepltol- «»Thr
etUxentofUe Dialriot beeUg aUsa 
• Urily laxad thamralFoa to a lafjp*-a 
“ iBOBntforthaparpoe* of oonteibBmng 
'fo tbaadrancentont of Uio »aalofGor 
ersihcab, ii reu'umoDd liberal appro
Jin/'
’'Z'Z^rZ “L" of' p E T E R S’
every American citi«n. and -« about | | q tou~... n-
lo be prononiicod a graod eutev** in oiBlUe-toek Ji~ ''••'■‘"A "'■•i-**" 'j-u* ••k.* i
Ue exinsrimcnl uf Mill government 'MONTHLY ^
W.hareonly to oontraal Uo Irniu , ti f-'price. M , n.H.»dS^ —*.**u.—Y-e«.eonlraat o trniu 
of Deraocrelie governmoiil. during e 
term of At leaet eixty ycara, with that 
ol (Udial mterale, during tbo lanl Ion 
to aaeeitoin the eoinparalivv atenle ol 
lli« I—o .Since UfiOlbcy heraadmitK-il.. 
Kobraakaend Sorada. and with lbr*o ' 
thtau-callod Slate of IVcAt Virgiuia 
—hich haa bi.*en apprupriell} atyM U>c ■ 
politiml
.. price, Ul Bouojil
...............„ . BBd -J«c^ to. TB.I
...K i. I., Th-oi... KioA'l, O..UB-L
ir A.IJro.. y 1. l•KthllS. Ite Bro.d..} |
' itiSafM'
BUBSCBIPnOWF.-UTa.
Vitk leiJaUlaiUaad let In
1 -usqim-tuDAWT u.>*.1 *(»ai«.
The rralti of
Ever alnce Ua aweaaton of Uo radi­
cal party lo powar. Uey hare arrogated j pmepcnlv we have dinconl, ^ terror, 
a UamaelToa tbe honor of borag tb* ’ ‘" ■-* ‘ — ^
aeker* and aopportree of Ue Govoro- 
Banlefthe l aited HUtee. Iftoaap- 
9ol of UeCnitod State*.porttbe Pre. 
and all hi* prodigal*, tyraanical, and 
oormpt proceeding., ia opppaltioo to 
Uu beet istoreeU and geaersl good aod 
-elCare ofUe whete eoeatry i* to tap 
port U* Govemmest, then tb* bo-or 
maet be cooeedad wiUout argameai 
Bet a bUtorioel reri*- U only ncce*- 
aary U ooodam Ui* arrogant praaump-
n>g«. Inaioed of a Irve guwniaviil of 
the State*, we have a militnry it.-i 
liBoi mtobliehed over ntyint one H
of U* umiery ol U. Unitod 9tai. 
by llie Preaidvat. ia order to eecurr 
rv-electioD. Ineleadofa Praaideal «c 
bar* adielalor Inatead «f peer* and [\
■ 1, t rr --
rnptlMi. bribery, and dielionur, have * pJJoEiTlX.'ilir-emrtogltom III 





Booia* toe.uipB «,.n»B«k, i - ,
ddelily, and Ue whole country i* llirrat [ i“U_ » n »nAw. kiira,
and with Uttktuptey ruin, aod lot'll ! lOEN-rt W»i 
overtbrow. ’ .m.BBt bi «..ck
The Trlw* of Whloe Drlng-
A dirpaicb. acnl fh>m lAmdoe at 
midnight last night(I8 minaUw peel 
li P U. LouinrilleiimejaDDounced that 
non. Webareootyte bring to IW, ^#1*.-a* then in adyin,
Paeoi^of U* Democraiic i Alban Sd-ard. eldoat aon
»*yk*party, lhat k  1 
baabniltoj "«p Uia great tMlioci aod emu 
U* lotmeoa* -ealU apon 
-bieb radiatol rebben are foadieg.
At U* link* of ik* adoption of Uo 
Fadcral Eonatiiatioto, tbe Uofoa een 
aielod of tbirteea SUtaa, ria: Kew
Hampehir*. Kbod* Itiaad.CoeeectioeL, 
MamaUnaMU. Sew Jaeaey, Dalawaia, 
«»rylaiid. New York,
, a* UwbuiofQyeea Victoria, and beir apparent
Virjpiia, Korth Carolina, Soolb Caro-
linn, aad Oeor^a.
During Ue adnkin»cntiuo of Gv-urg* gv* or ais childraa
to ihuBriiriETrviwri. —a* bnmaiBack- 
ingbaoi PMace Xorembei 9. IMt. and 
i* iberefore jori oot of bte Uirtlelb year. 
I He reoeirmi bi* early edonauoa nnder 
Rer Henry M Birch and ;Mr. tiibU. 
bamtter el law, and eabso<)o*ntlytooq e t
Rdinbnfgh. PrforJ. end f^icbridgc 
,H* rieited tbe.VnUed Stotea and Can- 
aitoUdSCO. -Be mrrted March 10. 
: 1 BBS, tetbe TVrMeaa Aiexasdito, daegh- 
tor oTtb* Sing of Danmark, and leare* 
HiA.lwu clJcAi
(ur UI tl-BB Bl •'■tlkir-c 
IM 'la'' ibA i*™,Bmi *.nicB(»i,
lalBneMBr «>r. BB»*(>nto Ib •kb (••cr bA",- 
lu.Ui'^i.lui einBiiiBC I mmm «r •'to-
run. *ki.« W n U acBd UlU ML«.BBCiiBa. M*n J. i». atxvi>. u ■u-B.ei, N Y _
■THlRTY'veVRB’ EXPE'rTENCE




ed walk oi the kiad ui the 
World"
HABPEB's'mAGAZINE,
yv4ut of lU Pnoo.:rr:. r,~,;”Y2
luBiij ••• ■u'to’ir T* •'I-'a‘ii7:zrr'ni‘:r.v« 
•iTTJ’-’Tk.TM'
Ubnito ai«B*lBr a . n~a Win-m VWJ-
Zad ImM. IBB.UISIIB Aim. 'tnJB om-»t "••








, GRUT SIVIRG TO COISSIERS
' LCTTiMu xr ctrin.
KisE cAbsiMtuE sLiTys.,- ‘
J-T.NE CLOTH .SITTS. .. .——m.Br i i , air , - wb*i.-*i
% TWEED A JANES SLIT,k i TIIK (H'lET AMERIC-AN TEA CO,
I snrSS IVarvAtrrerl,
And rvcrylliing riB* nflrr the laietl ,
}lvi. Hi'ai>• a*«nrtmcnt of
smiiTS. DRAWEUa. I J B II D B [ i 1




And orerTthine in U* way of 
GENTLCMBN'B
l^fivnlmhlnip O-oodm ; *
|> ii>n»( conipirt* ia every parfimlBi. eni) j Hl.'.*l. At*
will be BiilJ *1 ih' «ro*llr»l |M*Biblrprofil-. , Jbii—Iicb IWftriito, Ity#-
Tb.*.- wl.li.»g Bail' aiB-W lo mter »ill finH i
I'T'I DI. HLLf Eirim OF iiiiBEiA 
FoiEiti A\B Dflusne cLmf!.".r'tii-,v~niX"»T-~T.7V4’:3:: 
r.’z'
It to MW A rUTftlC-li •< NOT wK.l to 
: t-rpuli'l. rBlIrrJ B BITTEE.S, —.r w tl laiB**.
rAB...i.k IT ISA-SOl'Tn AMCBIt AK
[miB .I f.'oli} ..fih.-.-u.iBi' ~\iM. .nidcf.
ful r0L-..-r. Bi a PliMtltri L ALTEIA- 
TIVKi'l I SKi{l AI.KO ft KIKIH.: 
THE SIAXUIbM 1b. Snrv .ad I’.rloi IUa.w
ill for ill innwm of lb.
I L>'t B'-e a|ilaB. hBtorg—cnt bc Ot*ir>r- 
- iieitiru*. I'ricB'y, Ctcrine. er Ab- 
I (i/e.iia pevooty 91 B Wb*i el 
.rlrw»l*«-....................
(Prrnrh. Engli'heiiiA Ameriran.) i 
F-AXTB OtoLBSllylEZAES |
SILK k LINEN VESTINGS,!
To tolm from. Call at one* ead le*v >
fomi iHcUi.
ALSO A EABfiE 8TOCX OP




A ■e.tfcl; Hafuiae f»rlhe r«MU;.
paUi





i aHiiKS Sts “ i-Siir.
Ja*.-ZiCDaghan mercbani tailor 
keejto arery thing baloogtag to genile-
«*visr.r;i.“*.KS.' sasTv-grsyg
^urfu rotof JjaPUt af Ike fawity, rtieh ' 
llterAtur*. kiau oa tltrtt mekins Bkd fkacy 
«.-rk. iBlkBBhuiil ftaklea, *Ui{u*n*, end *•■
■ e*n«ndbMkpl«.u,
*rZTAXL ite OrrteW end fAi OerAi «il 
aemr* doc ellcntlen.






■ aeoMili at Ib« iv 
■c and loM I- all It
U kUl.UH3U.iePt.tl8trtoi.New




S E >I I :v A-B YI
BO8W0TH, CHASE.
Nolle* li bmby g<T«a Itot enlenir, uc'bbi b, mi.
(QnBrtcriy Otoirt Day.) We —iUo4b(~
A.t l*iiblic.A.ixotlon,
O* thegronadi. U Ito Town of Ptomkagahiir
THE FLEMIS^gUEMISASY,
fr.RhS <rp~8AC|i.,-Ca*.tbbd 0»h ia 
b*nd:d>KB.thint to oa* ymr and Ih* beUmw 
IB two .Tt.Ni Ito pwrehaMT (ivin( bond wUh 
good tocarity for the deferrod poyaioBU, Md 




pv»Uian> Evmt Turoutv 'MoBiiixo, TttinfcCoviiw,
XT e. H. ABBTOV. Doe, lOth, 1S71
II U.tl I Tett. I5I1IUIIT II limcii i
•|ii _ - ----------- -- 1 1 .M Irom iU Umi mbW *<
TUl'»^AtI>KCKMHEIt. M. | ;»n>cr Ibot
I (iCDaiBra of "Ab Old Um ikmorml, 
ibufB|RMUd,w •■Itablo parMBOfer 
I eandUlalM, ft*r Pr<
Jjtal glalltt!.
•wr Aalk«rlM4
Candid  a*. Ih oakioBl Bad Tiu* Pre* 
Uant lb* Bane* of 8. P Ch*a* »n.l 
Uarrtl Dsfi*. Xr. Daaia’ia * pood 
nan; Uild, «*Blr and oirt^^liM. Tb*
ipport bln. and ir#Bld do BO, fbr tbapi 
.Va'B'*»«ra'.i.’w.Jwi; u!koo* bin lo U honcat. But coald 
,a to racrtirt f,.r...l-rhpii.,a,*c r ,i,o parly auppo'^ *- •'
jChBac. Ortainly oot, oiiloaa limy 
_ po hBoh BpoB tboir owB word. Mr
• Art ,l•frrrf■#rll^r»p iHtrrlfJ It f*’» i;1ib«o ia c<crl:;iiily a |;rcBt man ielol- 
■^d ••r.rt/orinJ' .r;rt*crA^r«./|,^^^, ^ol bo doo. not l.oM l« a
1'—r"
Urmoeracy. ^o duobt but Uiat he 
would Bcuopt ttm notB'OBliOB Bl 
banda of tbe OcnocrBlic parly. 
Ihnuphl that he bad a ahado* of a 
<-liuni'« of tBotmaa, Bol that ue aproe* 
with ua IB polit&l anilmcal. bet for 
III* taka of Ibc oBoe. for lb* apo.ia, f..t 




•rdfr. XlB U MM (br•^ ItU ■) 
MU •«€•.
llaa* yoa (ntd your Uaa* for 
ISTl. __ _ j
AaWr Par-Tb# .Smalrpoi ia laid to I 
ba on the iaar^la CraoiBBatl.
Xrlfyoa waitUotna* mnnaj-and 
pal food iroodt bn.r of Jat l.anapbaii
nwIMkltlBf t»W*f 'tlM« * bffoj*
•nUfi guv paid your 
tfTI. - -
JTotin for 8tfr.—M. 11. ToBoar, K*q .
aCan for tila a atlaablajMoM ud Im blua-
, T«* Lat.«»-—Wf .*••••» pr*- i
parad to print .Itlilnp r«»* la «ba bipWi
Ofd Popar* —Old aawapapor* will 
>a for aala at Ibia oBca t.arr*ll.-r*t 76 
-cnia p«r. ICPi ijuaMUlirt ibaii lOU
It I cent aacb.
7o 7*1 L-'iti-t-Vlf will fiimUh
mapaiirrn pab
Drm'«rat for one year (of tbo. 
fowr dollaiw.
I.iU^ Ofri -Wf trill furintb 
r'a i.nJy'a B-ath Bpd
FwaaMtian ordicMlOnal powar-lor by 
aa«orCba|^**, ganarwl UmU may 
BOW deairay th* ffoedun of 8(bI* 
oU-ctiona, iarada the 8uta* at hi* pWaa- 
ura and ikalart martial law of bi* ow», 
mere wiM
II —Atbenawbp woalJ maiatara
Ibe bontw of rrpnWtca. Bwil would pre.
pabRecrWiI by pMctaal pay-
(tmla  
emt for on* year lo one 
84.00 eaab in iutad. Tba 
price ol tbit celleol Udyalwi-ripliui
tofM <|f poUrc tWbla.
itf —All Ibua* who woaM eut down 
l«/*wer aad il objetU all appropria- 
tioaaof tba peopla'a mosey (lo-day 
sore ihaa dosM*. »*ariy trcbla, tb* 
ippraprialioee of * Drraocratir Coa- 
graa* elefea Te*l» afo. At coualinp 
nio ladian*. praaioaa lo aol- 
r>d intarewt on dobi), and who 
.blip* all apaadinp of ih#' peo 
money »p>l by taxea lo be willi 
lonraiyand IhnA; libewiao all ihoee 
who would apart- a little of tb* pcopU l 
■aiidoil eatato for (he landU-at uiillioa* 
, lii-realUr and atop Itt aqaanderin* 
for , doininiont in a day apoD tboea who al 
ready own too mseb,
CJbMXAldX VX^y^EPOv 
Tbit 5^*  ̂II- 
Waatie W-ai.1'.
^■.r2J;isiir,7sru7'.’,cn;r>..-,
FlfiT Cnrlia. I »*.r laparttrly addraMad 
.i.'dtb.Sant.'tAaMU. t Taar.ta yatut.
..a flab. S®.*®
a* Ifuadrtd Caplaa. I y*.r. wp.t*l*»T 
tdilrttw*. aad ^ D.Uy. l y«r «* ^
^Se<i.\Vaa«Lt Waatt.
»*T**t Mparalala addrawad l.it/
r.a* c.ptan I >*ar, Mparaia|;t nl.lt*..rd^ IH"









W. h— ta C.n •‘'•al'an -rf *'-»





mi iiHi, iipNitn, ru-^n,
SB. ■f.MB.riHMititba 
T3emx'o;8«amTr. 
Pi;; WUn ••d liudln tm la^^nJ tp9^
i ■ f Af^NT McoieiMKKr
Oaa C,'|>r. I >o<
noaih., wlU .-luiidar
n^albt. ••tb Xaod.y Bdl- 
Soaday Kdl-
• WI.V don’t
. fi T C'ha.
In l you 
ire? Il •■ 
ti pMleon* and will rt 
cd hair lo ita oaitfioitl 'tjlo
Ikiu 1. : “ J V IaU Ihoa^ who WtMlJ rudclfO the j I’.ir-^ n.aii. ola.ti.ar
I UUtobM of etOmnniUllM^URfB by our -r-Hbar yaai. p-alpald 1.1
^*lure-a|,.rl8frjm tbua>u>nda loa fow doaeit.l UtRKCmoNR
.'rcnri..'..""'
_____________ u III be mead
m, I T-a>. Hplaw, Indltn. Man k. Can <>
OTSTBIS. SWBIIES « SUOTI. '^ZXt.‘‘Fl'ZsZS'u^ 
Canned Fi o|^ MeUe. So 1
‘•^Tca s I.ntn I >«•*'“ ""•’’J
.^Xie fml.., nm., *r. y by p-itffi.u.
BIRUVIBE, POCIET isj --v.-.-
I’ftlble C'lUld’bi’y,
L Br.><tmli*a and ri) ktndt of baaC
r pdiooa «
{bribe* to >raa<l. at 
indoair
alalulc-book.
■s lor boiiealy 
Biifrllor woure* •
cr.uc pariy
would be lo cowardly, earreoder all
|„r wbiib wo Unto ct.iiieadcd iu ll.a 
puBl. Let ue either nommato a Demo.
uralte tfohat on a Domtiemtt* Pint
... — - torm. or riM lay uiiii do noUiinp in thv
Prwtteif'f Mrsta  ̂-W# psbllah the j I too am an "Old Life Demo
maaaap* nl the Preaidrnt ia fall to „,] i.onwtiy Ihiak that our only
Read il If yoa hafe nolbinf #!#* lo do. ^ ^ ,
W-IIare you" paid jour'iai** for fe»r ilmt our one* grand old party 
1S71 . , ■ Ibeeuminj; cowardly. ■* arc rvady to j AT
,..... ... ...........................................................- pi.™;
.a raiwe tn -OM Llaa lAamocMf’ of, ‘ ‘Xir LISO Memoceab "‘1 Hoppo« ». art, a,
1““’*'^. . ■ - ■ ifoatad, wa will at lea.t-.iae.. honor 0
Omul Ctwrt - A called term of th* /,
Piaminp Circuit Omrt aoBcenad at pririltfrsf a tirma
Coarl llouaa la-1 Monday. Vrry lew I l,j. urUiSacU . .
•aJlrd f. town I , our erreasondcat would be deateud-jpwlw* fW-tU •< , .rrodcem.ble paper money.
milliv. that I aa a! They keep a I.arger Stock that, The World will aim—u. the reeojf-
' do. and then {•"T clabliehmeat. ni  ̂and leading organ ol ibo Demo.
iarrotlDuTi.! -"'"J Tltfir actjonHiiauee the Al-I c„iic purly io the grent focBi of na- 




;« f- Club Ll.U aa r-,—.
na-al-lny f m
|rr*ft.OT J-"*Aimes- J’-tsSM*f.-Si0C* tba mirw __dpnlppWAl—I Llpl-ppl^P "'‘“"v!lAiuiZ'-l» .™W lo..r iH, .. ,
j .r,o. b. .1 J...... J," „ ,h. Iprei*. 1 Vf.tS.i .ij
>ecoi.d.MMl Sutton etreeta. | ,h|„ |,n^„„ing U.i
Ky. It care* UU*B»alM.in' Seuralgi. u a k-w at iW
____ ^ and all aiaiilar eomplaiata. Sold by f-„| ,,i uii,.., mdutin.-a
baillo i drusirial* evarywhere. For aa’i at' VI—V-1 vl.oao who would aboliah et 
iitind [ Dr ii i' Liadeoya Drag Slew* ' ,ry aobwiul laz, like that on laeonK-a;
unjn.l laz Uka that which fire, 
lb* people'. pniBl* on a B*Umc 
r«Bi-y; eecry unequal aud lado- 
laW laz. lib* that levied moat
Adcjrr— all
ary I,.
Parlor & Cooking Stoves.
WOOD i woLow wm
Totbfbooo Cltrai-M.
r..i yartion A tb» i-ab'.r iwltvai*..
Terms Cm»H I
ANI.Hl tV.S A BUHTiER.
r«t; «b"tr.'.-iriTsK-.-r’
___________ . lawfcf OlwtaslU.
^’rewMW •‘I -
! Bmab.
a tax «f •
paopla ware aliraetc '' ^ {y wr p e *
/, F.w'n—W. noiiee Jnd|feV*nlcB ; ing loadrpibol liumilliy 
Jndga pBlitar, Ool.I J Tbr-op and ' Ifomueral am anwilling lo 
lion W W Fralbor ll.a law | lo l.e*. at fooda man aa I
y-r. .a eitend.nce upon our Cine.' tacked on and made lb. aftb.i Ivghi.oey enable* (beiu 
,ear-two n.iM !•'«>' r**"prr.
HTtroand WSamUm dame* Iwi.a 
(tian* new gnod*. Q* ha* the lw> ' 
Hack of clothing eeer offered in tin- 
market ^
•V-llav* }oa paid year t.xra for O
mot.gf.1 pol.t.c.1 ki« cfa - ] .lock Awt,w  
...a. of white Dem.n3mlic eolrr. iJ 3r.l They 
ibu. petition a bltla •iiuml of d. 






.HI9.pl—Ji.l w-*kly. gmatly-mUrv  ̂."f
Bumbet u t-
..4 *h«.at
Rrar."|s rt ,lad w.tU *
q Kww««UMtm He-
VoM af tka Oottsd ee*.
duty will.
■leadraai U^dntma tad fidelity, to i... 
every convcBteare lor ,pir« ttuha/runk* ot Ihoiw who think 
;. I Ilic aatna thing* ooncnniiag lh« Rapub
n.lrratand Ibeir buaiuru ' uuilrd, urganizad. determined
•od«n* uB their ^pley pere.-lent anal, to win new rueruiU
froni amung Ihcuu.- who bare been an 
cfUir* to the Dcm'«nuy in llieoanfliil* 
It rtctwnxl Aaosal ^ p,,,. j m^bal «a
I mlcl State* Almanac irrok.a pb.I.nz lo lb. triumph Bl the 
»H:,io*'l„r'l(j7ttorditlril,olion,;r.if.J.ihrouKh ballot boi (Irne bottle field ol repub 
77I.IH;b uBiu.e United .SlaieN and all civilized „r Lioerly, Kqaahly. and Law. 
USH.WJ counlrira.rt the M calert. Hcm.apl.ci*. 1 xa a VcMcM wf Sewa.
162 «0!.l
. A 6.M r
minitlcrrd afler morning aerfSc*
’ whteb all whe tore th* Lord J 
CbrtetBreoodirBUy inrilad.
rerp—Thu Legielalnru did 
« when it nom‘nalad Bnil 
ileol.dCol X T riirUmin firrk ol 
thntb.wiy Weal«n CTmeratt.lelo them | i„„g 
,.|K.n rr.’elacl.ng Tho..S Prim of Ihr ' 
Ilwrn.boro .tfaa.Icr AMi.Unt Clark .
They are both eicelleol ufficare. |l».i
DUXiK7ilVe^i'lle>* WtiR* » | ■*;«,
gain. Ve learu iWat tb* oo.l;imMW
dealen arc out of coal and n 
be bad in the city.
In I86ti—Scymonr,
Tbie ia the organizati.,! 
half milUoB more »utc«gir«nby lli* 
whil4people than the Rcpablk-ana. that 
modeetly invil.nl by ll.a latUTlodia.
ii livl e.
unrj , in' ibv Kngliah.-livrman. Krvncli
y.,rw«gio|.. Welah, twcdirh, ILjUand. 
in nn. .
.. Wi-h to unil.-r>i
,i,»;y of .......................... ..
r the rnlnable 
In addiliua
l.Rli.764 , reclicnl trealiee on tbce*u*ea, prvv.-n. 
r fi»5 710 j iipti and core of a .-real VBririy of .iia 
which baa a |/a.u-., It cml.mce* a Inrpr amount .,t in- 
ormatinn ii>lvr.wi.»g to In. mcrrUanl, 
he SMthaaic. tbu miner, (ho formur.
'TKi, kfoiwtw«f«MT. *«*»- 
iMtWfw. Xffnesilwru. ».«- 
■imrcmmc. Bcfuwcw 
>■4 Xi't,
Ftram. Iinbaii*. l«nJUiv EieiRflf*, 
Ihraiab. laiibclircn. lad rrepic si 
III fnbuliii *1 Tridet b ill Flail Ibf
SCIENTIFIC AMEltlCAN 
OFmaTtIUlE UDMTEAEST
P«;:up> iBlh*i*..4. t«-idc« -t.'iji-a-t' 
>r.«uf V-lu»|.>- •
* ...iatrdby au..r of iW Ab 
tbJ L«r..iw.u Wnl.rva..U b.v.i I 
loan .bilo-dinc BcjaellAct and V«-
.f the hc.ei.l.l.- Aio-riraw era ron.ie.tly 
• • b-nraelinf.
Kdttar- a'ff/wr |■^^a»I ffref -Jirnefnnk A I>ar tulh34_.
Ball have a Uiva h.t nfblue cm., ewr l j„ 
f..f aala. Prrw.oi wanting •**■! will |a IR32—Jackuin.
..a „,u U.M.V"f TP.-.; i;-;
„rrr {; iiiiEb..., isfeiSi?;
A horch on Sunday aezl the t.lhfin.l ] .,|| wl.o *i* » on.l the tmeJ cuni.riaintf .
tandgr. g.213.626 |.hio«..p»;> .. ........................ .. c®*** •“** i ol curre;>l inlell.gani an^ t»KH»BEIIT FBCB
In 1844 (When Boae ..fib* Ipoi.de t alB.lil  ..............................!..uratare will be diiwa.aad aebu TEtSS M»iMf, II.6II BxIflMf
, Souih-rn Si.lv^ed; M.ATcl. Lun t on to an mlm.mble I , i',o» *f IfS f *pf«» F.r Tetf.
AH OfFU’IAI. foWT wf «»ll Uarpn- 





I l.\ ALL KIMU8
[liquors. AVrNr.S,
BK.IA-OMES, set
Old Bourbon & Ey*
; WHISKIES.
C-iTStr I'd * .Suttsm Stnrtt. 
MAYSVILI.E. KY.,
J. J. WWtMF W JlJlOw
Whole-sale IDruggistu, 
Xu. 4T. Bew4B4 fftr««t.
ISc i:rlT. MaiavMM.Kfw
; P.nr Thru..:ZX
•«- Have yoa paid your
w^dea
rertiac
A,«T Safer—Your hair 
wh*n a bottle nr two .if .V/ira—'a //"r 
MsfSaratiee will check It. Splendidly 
perfumed aed aa clear aa arySnl. AH 
e druggiau tell it. See ad- 
r’rtiaemcnt.
M^CIolha. Caaalraara and ecal.ag* 
of th* beet quality at Jam** Ix'n* 
gkan*. Ce and ae* them. tc.
f?*cfnier-» Jfiwg*.—We azeaeding-
ly regret Ibal owing to the ezlntordi.
nay tonjclb «F Gorernor Ualie'a m.-a 
•age W* arc unable lo puhli.b il. A.i.lc 
from hi length h bae no objvolionablr 
point. U la an *Wo doeomeni or ' 
iBgfrwua mind lull of aUlcemi 
iiew*. We will pabliah a fow eztrscia 
from I. In our nezl
A -rraafwvrthr Orgu •roplals*.
with candor with Scady devotion to 
-oi.n.l pablic and private laonila. with 
.1 knowledge for eprvial ihrmr*.
have bceo made for 
iiid latitade* a» are 
liable f..r a correct and eooipre- 
Nat.oiiiil Calendar.
r,r
apprcht taion of tin manifold ii 
in (hair hom. 
ir workab..]
<w..l>r-t*d fla^PbU. Snei
P'-B"** , , , ,In r.«>i.*rt.rri will,ih- pnl.i 
cation ..flh-S.'Wii«iB. Anwri
...o., .1., o..Jwr..*..«l .■•..J...
It,,. „o.i Asr...'y
’lEH'c" “ '
iAm.I of allI’ the etcinmr 
ak* on ..lining "Pi'lciwon 
n M.gua.nv for January. If .-cp<" 
{.ible U, conerive how a lady . 1--,
,g 'could 1« l.an.lwmi r, or ..tore perfoe 
[_ I 1 \rondrw if I Oml.l Ilan.-r. ’ thr pri. 
c.|u.l rtrel pUlo, I* one -f the mo 
charming wv l.nro rvrr -m n Anolh. 
.terl pluic la - 111* Now Uovernea. 
illaMrnllBK a bca.ilifiil tala by U.c au 
of Katblean-a I*.rcSl..ry ." Tl» loulJR' 
aiaa mamiuolli. Pwtorf<l, altwl fnahiui 
plate in a gem of lorelineea ihcc c-l 
ore.1, mamlBOih «leei pi»>'
.ally with -rclvcwoi 
a .nperb Berlin pnll 
rl.air.wal, aui h a*. i 
coat filly cent*,
; the weekly world. ; s £0* p
,'r'ioTe tbrn^ialf the Lh.-lian * 
ire luUy aelforlb in iW putfrt., w 
,ro BlaJililcln|.crt.c.l with pidorii 
iiatraliona, rulaable rccit-w for 





I. Raw, Saw -
•y Full and .Acnirele Unrk | 
cmhracinc the l.iva Stocky 
Now York, Alban . Ilrigh
|.bi:.lbe
dotum and Other InnlrncUrB and amun
ing reading mailer, origina! Biid-.licet j,,.„ (-.mihri.’ge, ah
...I Am..ng llio Annuala lo app.-nr C..onirj I’n.duoe Mi.rk.-t,
with Ihi'.'I~‘ninc of lb* v.-ar. tin- i ,nd Avoiu-rnl I’mlnc* Market* of ll.n
he one t.flhc .n..nt u-..r«l. an.l m.ty ^ ' ,.„u„irv, an.i hill report* the New 
Aa<f tort** The propr.vlor*. | ............ .. Market Fmch th
>lc*.r. Iloatetler A Sm^lli I’iiubi 
Pa . on reccipl of a two cent -t
win fi.rwurd noopV
enn who cannot pr
Thun there 
n eotor*. for
The Hirtera i maoldi.. i
... ........... a
- o.npiled 
I. (hr latr I <iuotat
the tiiT
every■ lily, I. 
mively Ineed ihrougloml the




i> impo—ihic I" teil the beaulicA of 
• Pelehion’ for January, the nnmber: 
and variety ofthrm ore ao great. Two
imwcrloily writti-n novelrlaare begun 
in thin i..iml*r The leinnd of Dim- 
monda,' by that favorite writer, Harry 
Danfosh, and "Booghl with a Price.'
.1 r„ b..k. «. pi.~ ...mp. ... .1. i -r *"
Ihit irsa nsvioUiioDol ibe apinlofthe I B««l P .
tow. yatilwaa of tb. loiter. It will be dollar, a year. *-th great dortaelio...
ihta TBX WOULD 1872
1 A vrrv foil report
n.lC.d'lh
Looi «•». C'AreJrr*'—It baa been
lU'rf"-”/'
• fib. W..kU \V..r'.l.
,-r.„ fS-4 111 H". I
Inj'pllvn.---- ii^utre -nd dtn»» -f 11-
J-.t-.it Th- S-w I’-h-l h'
rr.’rel'rt for l ll.-.«h whirl, .ml.
„...l..|l (n,.^^o.,^^.rpil.-at.«n AU ho..........
“a.uU';" MUNN « CO.,
/hiM.-.-Arr* (/Ih' S-.—f’nc Aeu'.f.ia
WItiTER CLOTHINO 
JAMES LIHAOEAirS






I? Mukataad Liinatloat Urden (r«m ta* 
Caunirv •ahriiad. Pare*., dealrli^ verb, by 
ewtamimireUBg ih**e»«.*iilU|*a^f wals 
*4 up**. ________ F-»r
krUK XSD LOT OH irAVIB
! i SireM PletalapUri, Kv. tormerlj *» 
I 'upled hi ChriKiea Uaghea, »a« 4*m*m4.
1 rUwl.pkurg, Qct,*lb. Iltl.
InMlifiRtllRDiUll
$10,0001




I be gra'eitd to aag






1*w*,l in valu,- | .__,h. l-l t»..(..rw.r.1 .nd Irttl- .etlr. wll
Thr riwiHiti Werhij Et^iirar,
With i>Mr l',KI-r<. Circular. lad 
tr *■' *: »" ‘eewtare • p.'








1,,,'re' f. t— Mia. and
|i..: ,
IS 'WHK-H T AM
8«fiir8 Toot ChziftBAS 8xd V«x 
T«uiQiftfo .
01 .ooo.ooolj^
Bl Ibeaulkartiy uflbeaet *f (be Lecltto-
lur.'.(«^lurkt..fHareklii. Itll.lk* trUi.
<**• arm P.illic l.il'ra-T *r K»*,uitt. •)%
* QUANOOIFT CONCERT,
I *r IX)L I»VII.LK. kY.
Id aa‘ K.M'M t'
. ,„..p*n, 1. 1. F»d Mt ART! 
-..Bvaalrnre. ail.uik*d Ti. lm. will I- 
Pet (urtbai rew.-.t I'ur ihrrarreidrare. 
.w aldire.
til TK b LTn. »J.M.
.-..I h) rejwMred laiaar, Ibw





aeea that Ihi* coatom, au aoMcmmodal 
ing to the patlic, I* to be diaeoiillnaed. 
a* the lollnwingcard baa been |«»lcd ia 
nar bank* by Mr a J Browa. Aaamwor 
oftbeTlb Divieion.Tth Uiatrict:
••All cheek* are reqnired to be rega 
larly atompod wbrn given. Y^.r»on. 
glvlB'g; aecefUng. firing or paying 
cbecka P0t*4*l*mp*d.*ni liabe lo ■ 
peealiy of 8M. Ton are tlierelore no 
iifiod But to pay any ohock proaented 
in year bank, anieea il Da legalaly 
BUmped when pretwntod, under tb* 
pcBBliy BroruMtrd.'—iWta ArahictiM.
to cloha; and apleudid
le ponmna getting up nm-. 
Specimen* nr* Mat gratie We advi« 
paHira tn aea aapet-iroen bofi.re *nb. 
acribing for anylliing cine. Addrea*. 
Cl.**. J. Peterau®. Cbealssi Streat,
i-enrlS72 r}*n*rn» firnm'e ane- 
i.«**nr i* to be clioicn. the Porly third
Congreaa to be elected. ......................... ...................
The people’* vole*, white and hinek , „r„fia«l *nd wlerted 
Sorlb tad South, will tba. rtee.de tl.« ,
loiure deatinv nf^e Repohlie. aeleel. u.i. 4,^.t™«.i d»rla|t th-.-r
, ruler., pr.^.r7l?Ihe.r coueae j
Row lo eMfloence thr l»e.iplr a vr.l.-a* | -ompM. that n-
Byiho itew.paper-for .1
iry other agency it I SIM-Wl^T WOXLD.
ig.tl infl®-"®” Tured.y «,d F-id.r, I. a 1-r-
«lb* vaatcr oat-1 .b^^p.tai.lnz .n ih. ■••• puhli-b.
Ntwa Dzpur.-Mr Je*. 1. Dotuey 
krep. at the po.taOo* all kladaaf M.jailnre
it make* known , 
,n.l t«t*—among nil influence-I 
the chief. It aatwmblr* i a  1 
aide andicucr* which cannot gather lo 
the Sulc bouae, or lh« palpit. or the 
.tump- It ia the conalanl Interpreter 
j| teen a affblru. and of error or traih ia 
ihe daily ac*<!.«»wer.
Kvzi November ia our poliUcal harv-
JIaM Propertgjor Stic.—Wo hat* 
very valaablo piece of butel properly 
for aale riiaaled ia (hi* place. It ia 
now drting a good boainosa and oni 
that pay*. It wHUIther be •old foi 
unney or tiwdod lov other properly Of 
th* moat reaaoaableterm*. Parlicada* 
airing to eagage lo the batel bu*ln«*a 
or dealvo* properly (hat will pay a big 
iniereat on tboir invoaimcnt will do
W.:;‘.ooaiioa,'’r*4'»^l'>eedl
thia paper, who will gir* full lnformt-(
conewoinf tb* aaine. * Store* in
Pare C'idsr I'tnruar —J. B- Dodley 
t th. drug rlare ka. a pure artiel* -f cidat 
liwgar far laU
ToTm L*»«*'a-Go to J. B. Dudley* 
dreg .»«• and buy a ballta of Valurm Hair
MMallre. ItMIbakaitlatbauaTU.
1.11} Worl
repor’* •• I•ach kwal wre".............
noi.-aakl*aM wf H-w Terk t.'iiv 
■ repoBi ire *• full ai th— of th* 
flmaz ar.ni ooMiinz be.id..-
,,. «.w.






aattlioo Aa we row w« abaU reap.
The World * need aowmx will bn^ 
fruilld to tbe e*toB» that it* otrealattffo j 
ia widely puaUed by4bo*c wlw apofoval 
i“ Rl"*- / . I IkTlH of Jaa.
The World will aim to repreaeol a- ' ’ 
oorabioe the labor* and ll.o votra of 
L—All Ihota who find boat inaurut 
.if tbe people * proaperily. peace, a 
prngrea* in a gov. 
the p • • •
•mXXAlLTWQXU)
oMalnaaU (Aa aww* af >b« da; that can bi 
lalnrd kv matl and talne-ap). f-nr« all |
-.rtbaworVL and --------‘— •
Uiptn e( lM*raat.
n I-21> cic^Ti :v Eli 
BLUII. KCHISMR A CO.
ct-othVkrh.
All r-rda mtnnfacturM l.jt lrt*i*-i'W I
MERCHANT TAILORS,
GERTS FU mViUN* GOGOS
Trmmita, • MriurMbB *• Axw
.^1 3d MAYSVILLE, KV
................ r;«“' .
That far 1*71 will ba rawliahoul Jun
Warkl Almaaaa aontalni a great quaa- 
Ooibla^Utaal lefjwmaltnii ofuac
■V OoBtUaen'* abirt* tad aatXr 
wear at low dowa priero at Jamei 
LeBBgbBnx <«'
Jfahires Hair Jlnfemriw-Perron* 
viablag tbi* valaabl* bair raatnratlve 
.It at eitbar of tb* I>i-b|
uee ol jefferaon and Jackron, and 
deacry the fount and origin of the prea- 
ent corruption*, eztravaganoe. miagov. 
ernment. aobvereion of public libcrtle*, 
and inaocarity of private right* ia oB^ 
rql«r»‘ lawlc** aaorpalion ofinlcrdicled 
ant) Qodefognted powara—aiarpaUna
that to-dajr mqfvhM dviiberutely on to 
the anl^ntalio|^r j-cj-ulur rat* and tbv
\>ireS-iri murprinifd Ih* foil ea-lal
^.nt -Irelbw bald dart 
Inf thr Iwu-ef lb. Alma.
na of •vary Im. 
•laetloi. diatrleU, andefCaa-




tobaccos * CIGARS I





age NTS WANT ED [
Ef.r,.fce^
r- ar'f lie mofi v.>rL fierh'fo'f fo«.ti
inlrotlvvfl lo lie .t*irr..-.fe yvhIU
TBEftlE.\T Ofl\fL\G8\Tll)\. o in o ^o <>,
l••ntM)*dl••4 
Ik* ralu* af rkaglAm
th.-l.igi.rea, laoa*. ta. Www, 
rsbuc Li^rr firKn^Mkt.
TJlIiORUilS.PRiWltKr 
KEfSULI'S OF THE OR 
CIlK'AtiO (DSFLA 
ORATIO.N.
s A NI 
EAT
--.....s .re Ih- H..a Tk.-..'„ m.
•|..t...re-'n.rr.fA«.UJ-k«,,WtxV^*a»
I i.r,l,i u,..t«..u*g.na1re4 . id rmpctaliAack-
I Tire ui.d»rid».M >ai. pria#ti^ toa*Jr 
•.anacer-'f d‘* vry -maSJ. fciA «a***M 
' fann-aan-ll of ibh HarcaaUla Library «i 
I 9aa Franci-.w. haa ar ,p|-,nttd A gaat a»4 
ail. I Hai.agri i.f tbi« lira ,d Lift a'aaMrv 
..k-| Tka.ln«lagat,d 4Nir.6u4.w •ill tabaptom 
•re I in [reblrt. and a»' .-yth.aw wilt b> 4aa« *• aana-
l- mo.a I ^ ^i !iir:.r •;
motx't ..I fki-'-gu. UaUili ..f 'll M»ni.'.p-' ' rnaalij pre-- ,t 1. aufaiiuaaaM tb* aatlt* *^
"rr Vr m^^rt^r.! uitb, „
realr-ula Tha aaireorUii.anr marval af , ■ ff. H»W)>r -L X*. die Brwfiv.,,
Fl.r.,..r. RiUutt aed dwKTlptln* af ibt | u. A- 'Waif. Xa. 31* Obwtaat birrobSi.
famnu. meek Yard.. Tb- iiumb.r .( Rail- , 1,^
r.w.l., lh» Lata Trail, and Coimw—re. ' Tickco aim f^r lal* la •.**! g*n4lla**f
Fro., i-t-utial .,h.rrTall..na hr , ,,|,.a (« lb. X' «
T-f
Wanted Agents!
for m.r Itrtaglifnt and Airliing Xarrlly,
THS PICTORIAL_____
PAmLTRBOISTBR
I. Ph.engreph Alb.in., •Iih a remplrtr f am- 
l> Bbterr fi l̂d by aubaariptlaa azcInalvelT 










' Oa4*gt.-«ba groaral daraagamaatafm 
' adaatttaawaau catreaqaam m tb* dMe»m I"taBona-xi w. tthto’.t,
iraregria. Picklai .wlwtrelWa. h. U, ________
■/Xirrary BAfer CAfol^ T Ibanr, t.rk-u U th-actarpnaa u aatrndad I. -
JO.—M w. »ks/.mk..x«. : '/-.."S, ".t: z
Editor of UAicu:. Vrihvi
A Wk af I-^ pagaa. Illu jtreiad br l4« 
aiata and «ill ba Wrtriby af tka coald.
«irenoib»ad am. iiro. -mu ;7iii'Ti.’Ywh: ’nTh.T'ig.iiSi
tU a*at hy mail, -.a reatlya nflwire. gyary ib-ka( awald I)ar. t lib will b
Tlra ••■rk e*n **lr ba «b«*)oa4 tkam Ih* I by|ia naiabar. Tb-drauiag wilt
FuWI*h*r,nrfra-j, ihfirragulavlf aalbarlasl t»», - “ ----------
............-.......
Bareatrewt. Laonvill*. If, wfil alnaa lb* 
V4|ur:»anlar»re«uuu*Bd baalataa, Xaav 
'dan fSrwpA by B«il will ba aanrivai *An 
I Uae. tn. k»d aa ardai* by mall will ba Iliad 
tuAarUae. mb. Th. Haw Twk .Baa w!H 
lhar aaanrin Daa. Bb-
. M a«tai**d Ti 







ti •obi.--, Da^ mh, 
km.aad contia.ia until iba '
wardtd. fajmrnl ..fa-ard-1 
Dre t». n»atiM.l a, m. Otra 
WUI ba (aund at ara-r aiaary i 




iMkai hutara . an aa p-uaibl*. fa
,m ba llM at »ia affin lar law aA«^ 









J-*. J/ »V.*, ......... . iMmiaiofiCTiim
CROt^ll'lES.i “ ’!
teisA/“:r‘?- -;t.u








__  • lI,\TKt>'V\ltF.. >•.
‘rT>'-*)'’.i’-S£>-''*^’ * *' \ ^ '
•'«••—,.........•'•:yv ;:>;;;Mi.i-Aia-r> rAi>rcTTir oooxjs
p'k'icks'’■ *iX;:::.i ■





'.- —"-rr - r!-----;■ • , :-< ir es n ftvinrQCrVW 1.
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Tr:r;rt'.vifnn:M.Ai-. ■ ■'• -*
U.V ISJ^iJKUlHf.CIT
I .rnl'.rFiflTiiini-Innf, Mrf of FW»J 
i;bIv.»W I i »
' "Tew & Frcst^, Stock ^ litha»b-
Hiir DjpjAifflte. ■ '
M .LAS STITSEB-^ W‘ 
e^j37 tSAL-Nj LITSaWB-
fP^HT
WOT^«A a .o T«
;)/m_» /.I ISIIIIVI ,«»•>/ I
'fiini-fTl Ins?
“■jT^Z’uV'









I?, ,‘,.ib. t...G Hit- >-'•
. «, ,— ISL^»S;i»33KSS
iiBiil, msotoIMSSSJ
.,,, ---------------- c:.ih. . ,
JEMESIcEa
1 . —rjs.^-Orr ,
KvATCil^M.Ut£K.
JTc. 85 Eait Rebood ■





Jrr.M.V.R IS-' '*" ' ' '
■ ES\ ‘.tr-
I, «..auun. t:.u.





a^.Ui b*. -T.'nvMr.LXB.- =Ji
, t.i..I.i> -Ivn.
iiy •f.iMTKK 



















“m FiS^: ?ot^.^'SSSi rrr^ytinntiC
St-irthteosp;?*?©*! • .. . i lOlUMJ
I;-;-.,:;nv H^;;:.;'
. 1--I i!.r;.<k- ..-i«r.'*-- ^■■ k raHtp*r»wi»lpti> «t««r«
. .-:::^>-uFt- a,. .,
EAWA'Y’S ItEMIV KKLlKf
. ;,:; w ^-'s-aidcB, .
-- .ff / : <«•?"• / . -














AST T baco 
)ap; Papen
AWfUrr.Hi,..c»>**. .»*—T Ito- ••
Cp!nncd r< ocbei * Toamtoe*, 
Wood and W’Olow War®:
H\r Mil »M1H«\ "IIISIV, ■
o M. Wines mid BfMdtsa.
' win. 1^. -. I • ■ -•; i .-.<
‘ • »N-’* . : . - 'C- ■■ pOI- .I. *1 •
•rBFEi-ts cAsaw. ♦• 




■^, ^ - a r, . .| u<r1 1 .
-■ *-'W<rTM' ■ • . ^
,TLE!\E?<GSBURg’^
DEMOCRAT
-.!« 1 . ms. ' -i,.'. /. t . • > •- ->
"• ••f-n
-■ ..... - T'A
MSijrW'





SiWwwifeP «- v,;!;;';;, ■ ' l’’tn,“2Ti
dlMipP'"'ivPaf.r/:' ••:. w’.PP - _
■♦IW
- •■-•I..i.*nwfpi{:**a-i:«®<i- 'rijlTr^H I'''niHl wf .n
iiiSaiSt*|H FS*.-rpTl.Pd rt.pp'^.'ipB®'* -tiPi^
w« ..fMiacrMBtAf-H «l».C»-»i-P‘
tebkaA »» V a.l»ep !>*•*« '»
^TK.a.urR, -•« V-.■-^ •




Kii-i.i:v. oEiio. ^ ................. ............ .. ____________
K«CTConatauliY oo-Baod
■ A,.V,
’.d .-.IPP.. ■ ' ' ■*
‘„,l,iriA\MIn*raniUa




I. f»rii..f. will pUu ini a rail.
•n'-a* rluV tnortktr
.. ...... <ii- "» C<*WtM
JWWfSEWAi'i' • •' • • '
HIDES WANTED.'
[I I w.il ,.!.. li, Kt .|i.»«<- f«r all Aindi
Iv«inl>**i* Yfiid,
Corner of Foirtb & Plum Street*
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